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Busquets fou constant coHaborador. Mossèn Pere Ver-
daguer, pels Romeus de l'Esbart de Vic, dels quals el 
traspassat era cap de colla, i la senyora Llop, en nom 
i representació del Magisteri, enaltiren també la me-
mòria del finat. El senyor Costa i Deu va donar per 
acabat l'acte, expressant l'agraïment dels periodistes a 
tots els que hi havien assistit. De retorn del cementi-
ri, foren molts els que desfilaren per la casa de la fa-
mília de l'homenatjat per tal de saludar-la. Es reberen 
santidíssimes cartes d'adhesió de Víctor Català i dels 
mestres en Gai Saber Mossèn Ramon Garriga, Fran-
cesc Matheu i Eduard Girbal Jaume. 
Període de censura 
Amb motiu de l'agitació produïda pels conflictes del 
camp i davant l'excitació política d'aquells dies, el 
Govern de la RP-pública ordenà la implantació de la 
prèvia censura per a la premsa en tot el territori de la 
República a partir del dia 9 de juny. 
Aquest règim d'excepció estigué vigent fins el dia 27 
del mateix mes, i obeint ordres del President de la Ge-
neralitat, i en la seva qualitat de funcionari, fou desig-
nat Cap de l'Oficina de censura de Barcelona el senyor 
Domènec Pallerola. 
